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Перед памятником
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Скромный памятник на ней.
Там спят герои -партизаны 
Войцы суровых трудных дней.
Любимой матери-отчизне 
Они пожертвовали всем. - 
Простой венец, венец их славной жизни- 
Могильный холмик тих и нем.
И перед. памятником этим,
Душой уйдя от суеты 
Склоняться взрослые и дети 
И принесут сюда цветы.
Покойтесь, милые герои,
Народа верные сыны!
Пусть солнце славы золотое 
Вас оваряет о вышины.
На смертный подвиг шли вы смело 
За счастье Родины своей.'
Кто умер за святое дело,
Тот вечно жив в сердцах люден!’
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из кинофильма „В Шеоть часов вечера пооле войны*4 
Для мужскелго хора с фортепиано
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Пеший казак
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2, Земляки дивятся что за лещин* 
Почем? казак воюет пеший ? 
Потому что нечего скрывать 
По душе в пехоте-воевать 
( воевать)
11 риал*
я А случится встретиться в походе 
, Улыбнется/ конница пехоте, 
й не все ль равно, в каком строю 
Постоять за Родину в бою 
( да в бою)
П р и п е в
А вернутся соколы в станицу. 
Сядут рядом конник с пехотинцем 
За столом за кружкою вина 
Посчитают раны, ордена 
( ордеаа)
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